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鉴定为：厚朴酚 (1)、和厚朴酚 (2)、和厚朴新酚 (3)、山奈酚（4）、山奈酚 3-O-α-
鼠李糖苷（5）、槲皮苷（6）、芦丁 (7)、17-tritriacontanone (8)、角鲨烯（9）、
β-胡萝卜素（10）、叶黄素（11）等, 其中的化合物 4-5、8-11 为首次从凹叶厚
朴叶分离得到;从油茶籽中获得化合物 11 个，化学结构鉴定为,山奈酚-3-O- {β-D-
葡萄糖基–(1)- [α-L-鼠李糖基-(1)] -β-D-葡萄糖苷} （12）、山奈酚- 3-O- {β-D-木
糖基-(1)- [α-L-鼠李糖基-(1)] -β-D- 葡萄糖苷} (13)，theaflavanoside II（14），
theaflavanoside I（15）， theaflavanoside III（16）， theaflavanosideⅤ（17），
























The study of the targeted drugs has become the new trend of the new drug 
development and study, and the nuclear receptor is reported of a near relationship of 
many diseases. It has been ensured of an ideal drug target which is related to many 
diseases. The apoptosis pathway of orphan nuclear receptor TR3/Bcl-2 and the 
tRXRα/p85 signaling transduction pathway are the unique regulatory pathways that 
discover by our team. Finding out the target and the drugs that can regulate the 
nuclear signaling transduction can be specific and effective inhibit the growth of the 
tumors, and it also has a potent to be developed as new drugs. On basis of the 
previous study, we screened to find the anticancer potentiality of the ethanol extracts 
from leaves of Magnolia biloba and seed of Camellia oleifera targeting nuclear 
receptor. Bioassay-guided fractionation led to the isolation of 11 chemical 
components, including magnolol (1), honokiol (2), obovatol (3), kaempferol (4), 
kaempherol 3-O-alpha-rhamnoside（5）, quercitrin （6）, rutin (7), 17-tritriacontanone 
(8), spinacene（9）, β-carotene（10）, and lutein（11）. Among them, 4-5、8-12 are 
firstly isolated from the leaf of magnolia biloba; 11 compounds are isolated and 
identified from Camellia oleifera, including glycerol trioleate（12）, kaempferol -3-O- 
{β-D-glucopyranosyl–(1->2)- [α-L-rhamnopyranosyl-(1->6)]- β-D-glucopyranoside} 
(13), kaempferol -3-O- {β-D-xylopyranosyl-(1-2)- [α-L-rhamnopyranosyl-(1-6)] 
-β-D-glucopyranoside} (14), theaflavanoside II（15）, theaflavanoside I（16） , 
theaflavanoside III（17）, theaflavanoside Ⅴ（18）, theaflavanoside IV（19）, 
camelliasaponin B2 （20）, assamsaponin A（21）, and assamsaponin A1（22）. 
Among all of the compounds, the honokiol has a potent to regulate the signaling 
transduction of nuclear receptor RXRα and orphan nuclear receptor TR3 and lead 
tumor cell apoptosis. Furthermore, honokiol exhibited potential activity on 
suppression of tumor cell growth in vivo. Thus, it suggested that honokiol is potential 
















research data and development direction for the utilization of Magnolia leaves and 
Camellia seed resources. 





























数据显示，包括 Wyeth Ayerst，Glaxo Wellcome，SmithKline Beecham，Lilly，
Lilly/Takeda，Roche，Knoll BASF，Ortho McNeil，Schering 和 Barr/Zeneca 等著
名的制药公司在内，美国百强处方药中有 16 种药物是针对核受体的，其年营业


















表 1. 核受体靶点及靶向药物 
 
核受体靶点 药物 
视黄醇受体（RXR） 如 Targretin，用于治疗皮肤癌（ Skin 
Cancer） 
过氧化物酶体增生受体（PPAR） 如 Avandia，用于治疗糖尿病（Diabetes） 
雌性激素受体（ER） 如 Evista ， 用 于 治 疗 骨 质 疏 松 症
（Osteoporosis） 








维生素 D 受体（VDR） 如 Dovonex，用于治疗牛皮癣（Psoriasis） 
甲状腺激素受体（TR） 如 Synthroid，用于治疗甲状腺机能减退
症（Hypothyroidism） 







年大约有 1,090 万人被诊断出患有癌症，有 670 万患者死亡。在中国，据国家卫
生部信息中心的报道，20 世纪 90 年代中国肿瘤发病率已上升为 127 例/10 万人，
近年来每年新增肿瘤患者达 160～170 万人，总数估计在 450 万人左右。由于发
展中国家和发达国家的人口日益老龄化，当今吸烟的流行和不健康生活方式日益

























细胞凋亡调控通路。TR3 (也称为 Nur77 或 NGFI-B)是类固醇/甲状腺/维生素 A 受
体超家族的孤儿受体成员，起着调节许多不同类型细胞的分化、增生、生存和凋
亡的重要作用。TR3 调节生存和死亡这两种截然相反的生理活性的机制是通过其
在亚细胞间的转移产生的。当 TR3 在细胞核内与 DNA 结合并转活化时起着生长
促进作用[1]，相反当 TR3 迁移到线粒体并与 Bcl-2 作用时，能使 Bcl-2 从一个凋
亡保护因子转化成促凋亡因子，因而引发细胞凋亡反应 [2, 3]。由于 TR3 及 Bcl-2




































Magnolia officinalis Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 Magnolia officinlis Rehd. et Wils. 
var. biloba Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮入药，具燥湿消痰、下气除满










































































给药明显缩小了 COLO-205 实体瘤[12]、小鼠中显著的阻止 PC-3 移植瘤生长[14]、
抑制人类纤维肉瘤 HT-1080 的入侵[15]、抑制卵巢瘤细胞凋亡，降低了微血管密
度等[24~28]；分子机理研究如抑制 EGFR/PI3K/Akt 信号途径[32]、下调 Bcl-xL 和
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